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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam 
mata pelajaran IPA melalui pemberian hadiah (reward) pada siswa kelas II SD 
Negeri Kandang Panjang 03 Pekalongan tahun ajaran 2011/2012. Dalam 
penelitian ini guru kelas dan peneliti bertindak sebagai subjek yang memberikan 
tindakan kelas. Sedangkan siswa kelas II sebagai subjek penelitian yang menerima 
tindakan. Objek pada penelitian ini yaitu motivasi belajar, mata pelajaran IPA, 
dan pemberian hadiah (reward). 
Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain metode tes, 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
mengacu pada analisis data interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah penelitian 
tindakan kelas ini meliputi 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi. 
Penelitian tindakan kelas ini menghasilkan peningkatan rata-rata motivasi 
belajar siswa pada akhir siklus II sebesar 83,33% dengan rata-rata nilai siswanya 
sebesar 75,45. Dan pada siklus I mengalami peningkatan rata-rata motivasi belajar 
siswa sebesar 61,48% dengan rata-rata nilai siswanya sebesar 60,78 dari kondisi 
awal rata-rata motivasi belajar siswa sebesar 33,38% dengan rata-rata nilai 
siswanya sebesar 48,59. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
motivasi belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui pemberian 
hadiah (reward) dalam mata pelajaran IPA dapat meningkatkan motivasi belajar 
pada siswa kelas II SD Negeri Kandang Panjang 03 Pekalongan. 
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